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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah untuk memperkenalkan beberapa jenis dinosaurus kepada 
masyarakat Indonesia, dimulai dari anak-anak berusia empat hingga sembilan tahun. 
Selain sebagai media pembelajaran, perancangan media interaktif “Pulau Dino” juga 
diharapkan untuk bisa menghibur para pembaca. Metode penelitian yang dilakukan 
adalah pengumpulan data mengenai jenis dinosaurus yang akan ditampilkan di dalam 
“Pulau Dino” dari berbagai sumber seperti buku, film dokumenter dan juga dari internet. 
Hasil yang dikumpulkan mencukupi keperluan perancangan media interaktif ini dengan 
data yang melimpah dari internet. Selain itu, film dokumenter juga menyediakan 
beberapa informasi penting tentang jenis-jenis dinosaurus tertentu. Setelah 
terkumpulkan, data dikemas dalam visualisasi bergaya kartun untuk mudah 
mendapatkan perhatian anak-anak. Dengan tampilan menarik, diharapkan media 
interaktif “Pulau Dino” dapat menyediakan nilai edukatif yang tidak kalah pentingnya. 
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